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Интерес к ариламинохиназолинам обусловлен тем, что в послед-
ние годы такие противоопухолевые препараты, как гефитиниб [1] и ла-
патиниб [2] прочно вошли в медицинскую практику. Близкие аналоги 
гефитиниба оказались активны к поксвирусам [3]. Ранее в нашей лабо-
ратории были синтезированы фторсодержащие 2-этилтио-4-
анилинохиназолины, которые проявили высокую активность в отноше-
нии вируса оспы [4]. 










































































R = Me, Et; Ar = Ph, 3,4-F2C6H3, 2-ClC6H4, 4-MeOC6H4, 2-MeOC6H4, 
4-MeOOCC6H4, 4-BrC6H4, 3-NO2-4-FC6H3. 
 
Несколько 2-алкилтио-4-ариламино-6,7,8-трифторхиназолинов 
было протестировано в НИИ гриппа (С.-Петербург) в отношении вируса 
гриппа А(H3N2). Снижение инфекционной способности (в 
lgИД50/50мкл) составило 4.0. 2-Метилтио- и 2-этилтио-4-фениламино-
6,7,8-трифторхиназолины в концентрации 25 мкг/мл и 2-этил-4-(3,4-
дифторфенил)амино-6,7,8-трифторхиназолин в концентрации 10 мкг/мл 
обладают выраженной противовирусной активностью. 
Было показано, что 2-метилтио-4-фениламино-7-(пиррилидин-1-
ил)-6,8-дифторхиназолин и 2-(морфолин-4-ил)-4-фениламино-6,7,8-
трифторхиназолин токсичны для клеток уже при концентрации 1 
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мкг/мл. Следовательно, и замещение алкилтиогруппы и замещение ато-
ма фтора в положении 7 приводит к усилению токсичности. 
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Необходимость синтеза и исследования соединений, обладающих 
туберкулостатической активностью диктуется высокой потребностью в 
лечении различных форм туберкулеза.  
С целью поиска новых туберкулостатиков среди нециклических 
аналогов краун-эфиров (подандов) нами синтезированы дигидропири-
мидинсодержащие полиэфиры 8-11 с различной длиной оксиэтиленово-
го фрагмента. Показано, что трехкомпонентная реакция Биджинелли с 
участием бензальдегида, мочевины (тиомочевины) и полиэфиров 5-7, 
выступающих в качестве СН-активного компонента в присутствии ПФК 
обеспечивает удобный путь синтеза подандов с дигидропиримидиновым 
фрагментом.  
